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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah menyediakan sebuah aplikasi wisata berbasis web  
yang dilengkapi dengan penerapan user contribution dan content reviewing yang 
memungkinkan pengguna untuk mengubah ataupun menambahkan informasi mengenai  
tempat wisata, hotel, ataupun tempat makan. Metode penelitian yang digunakan dalam 
skripsi ini adalah waterfall model. Hasil yang dicapai berupa aplikasi yang memudahkan 
pengguna dalam mendapatkan informasi dan juga berbagi pengalaman mengenai tempat 
wisata, hotel, ataupun tempat makan dan memudahkan admin dalam melakukan 
pengecekan validitas isi dari artikel yang telah ditambahkan oleh pengguna baik yang 
terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Kesimpulan yang didapat dari penulisan skripsi 
ini adalah sebuah aplikasi wisata berbasis web yang dilengkapi dengan fitur user 
contribution dan content reviewing.  
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